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INTISARI 
 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keputusan investasi 
(PER), keputusan pendanaan (DER), dan kebijakan dividen (DPR) terhadap nilai 
perusahaan (PBV) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Periode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 tahun yaitu mulai 2012-2015. 
 Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2015. Dari populasi sebanyak 144 
perusahaan manufaktur diperoleh 15 perusahaan manufaktur sebagai sampel 
dengan periode pengamatan selama 4 tahun (2012-2015). Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian uji kelayakan model (Goodness of Fit) 
menyatakan bahwa keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER), dan 
kebijakan dividen (DPR) merupakan variabel yang layak digunakan untuk 
menjelaskan variabel nilai perusahaan (PBV). Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel keputusan investasi (PER) dan variabel keputusan pendanaan (DER) 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV), sedangkan variabel 
kebijakan dividen (DPR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). 
Kata kunci : Nilai perusahaan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan dividen 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the influence of investment 
decisions (PER), funding decisions (DER) and the dividend policy (DPR) to the 
firm value (PBV) of manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange. The length of period which has been applied in this research is four 
years from 2012 to 2015. 
The Samples have been selected by using purposive sampling method. The 
population is all manufacturing companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2012-2015 periods. From a population 15 of 144 manufacturing 
companies with a 4 years observation period (2012-2015) have been selected as 
samples. The data has been analyzed by using multiple linear regression analysis. 
Based on the result of model feasibility test research (Godness of Fit) states 
that investment decision (PER), funding decisions (DER), and dividend policy 
(DPR) is the variables which are feasible to be used to explain firm value (PBV). 
The result of t-test shows that investment decision (PER) and funding decision 
(DER) gives positive influence to the firm value (PBV) whereas dividend policy 
(DPR) does not give any influence to the firm value (PBV). 
Keywords: firm value, investment decision, financing decision and dividend 
policy. 
 
